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ABSTRACT
Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, teknologi SMS merupakan suatu teknologi yang tidak asing lagi dalam
kehidupan masyarakat. SMS (Short Messaging Services) merupakan salah satu fasilitas ponsel yang banyak digunakan saat ini
karena biayanya murah, prosesnya cepat, dan juga dapat langsung diterima oleh tujuan. Pada sekretariat Senkom Mitra Polri, SMS
digunakan untuk memberitahukan pengumuman kepada para anggota. Namun hal cara penyampaian pengumuman tidak efektif.
Pada penelitian ini akan dibuat suatu aplikasi SMS pengingat otomatis berbasis gammu dengan menggunakan PHP MySQL.
Adapun sms gateway berbasis Gammu untuk penghubung antara ponsel dengan komputer. Adapun proses mengirim SMS, user
memberikan informasi sms sesuai dengan formatnya, kemudian menyetel jam, tanggal, bulan serta tahun, secara otomatis pesan
akan terkirim. Diharapkan nantinya aplikasi bisa memberi manfaat dan kemudahan bagi user di Sekretariat Senkom Mitra Polri.
